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The Cedarville University 
Department of Music & Worship 
presents a 
General Recital 
September 28, 2010 
4:30 p.m. 
Sons de Carril hoes ................................... J oao Pemambuco 
Sara Moody, guitar 
Selections from SECHS LIEDER, Op. 48 
Lauf der Welt, No. 3 
Zur Rosenzeit, No. 5 
Sarah Whitfield, soprano 
Amy Hutchison, piano 
(1883-1947) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Trauermusic (Music of Mourning) ........................ Paul Hindemith 
Jonathan Storch, viola 
Aubrie Compitello, piano 
(1895-1963) 
Etude, Op. 2, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Scriabin 
Etude, Op. 8, No. 12 (1872-1915) 
Katrina Gingerich, piano 
Sonata No. 3, Op. 28 
Aubrie Compitello, piano 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
If I Didn't Believe in You ............................ Jason Robert Brown 
(b. 1970) 
I Carry Your Heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Duke 
(1899-1984) 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Ben Scheerschmidt, baritone 
Katrina Gingerich, piano 
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